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Kualitas merupakan salah satu standar yang bisa memuaskan konsumen. 
Untuk memenuhi kepuasan konsumen diperlukan satu proses pengukuran yang 
dilakukan selama perancangan produk atau proses.  
PT. Kerta Rajasa Raya merupakan produsen karung plastik. Kekuatan 
karung tergantung pada kekuatan benang plastik untuk menahan beban. Dalam hal 
ini, perusahaan masih belum mengetahui secara pasti komposisi yang berpengaruh 
pada kekuatan tarik secara sistematis pada benang plastik tipe Woven Bag. 
 Tujuan Analisa Kombinasi Komposisi ialah mencapai target dan perbaikan 
terus-menerus, penyelesaian masalah yang cepat dan efektif. Sehingga mencapai 
tingkat efektivitas dan efisiensi dengan kualitas sesuai standar. 
 Dari hasil penelitian, Peneliti menyimpulkan bahwa kombinasi level faktor 
dan interakasi yang berpengaruh secara signifikan adalah C3 x B2 sama dengan 
Ultraviolet  1,47% setara 0,39 kg dan Kalsium Karbonat 5,88% setara 1,59 kg. 
Untuk penggunaan Polypropelene sebanyak 92,6% setara 26 kg sehingga 
kekuatan tarik benang plastik optimum sebesar 5,103 g/denier. 
 

















 ABSTRACTION   
Quality constitutes one of default which can satisfy consumer. For meeting 
consumer satisfaction is required one measurement process that is done up to 
product or process scheme.   
PT. kerta Rajasa Raya constitutes plastic bale producer. Bale force clings 
to to try a fall plastic yarn to bate charges. In this case, firm is still haven't known 
ala must composition what do ascendant on tensile strength systematically on 
types plastic yarn Woven Bag.  
 To the effect Composition Combine Analysis it reaches target and fixed up 
perpetual, fast one shooting problem and effective. So reaches effectiveness and 
efficiency zoom with standard appropriate quality.  
 Of research result, Researcher concludes that factor level combine and 
interakasi what does signifikan's ala ascendant be c 3  x b 2 equal to Ultraviolet 
1,47% one par 0,39 kg and Calcium Carbonates 5,88% one par 1,59 kg. For 
purpose Polypropelene  as much 92,6% one par 26 kg so optimum plastic yarn 
tensile strengths as big as 5,103 g / denier  
  








1.1  Latar belakang 
PT. Kerta Rajasa Raya merupakan perusahaan  yang memproduksi karung 
plastik. Ada dua jenis produk karung plastik, yaitu Woven Bag dan Jumbo Bag. 
Pada penelitian kali ini, peneliti menganalisa kualitas pada produk Woven Bag 
ukuran 50 Kg – 500 kg. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 
karung plastik itu sendiri,yaitu nilai berat (denier), kekuatan tarik (strenght), dan 
kemuluran (elongation) pada benang plastik. Kenyataan lapangan di PT. Kerta 
Rajasa Raya ingin mencari nilai yang paling efisien mengingat bahan baku 
Polypropelene mahal. Tetapi, kekuatan tarik masih standar, yaitu SNI 4 – 6 
g/denier itu sudah rujukan perusahaan. 
Untuk menagatasi masalah tersebut, maka perlu diadakan penelitian dalam 
menganalisa kombinasi komposisi dominan yang berpengaruh pada nilai kekuatan 
tarik benang plastik tersebut, salah satu metode yang digunakan ialah dengan 
menggunakan Analisa Kombinasi Komposisi. Analisa Kombinasi Komposisi 
merupakan metodologi dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki 
meminimalkan bahan baku utama produk dalam waktu yang bersamaan menekan 
biaya dan sumber daya seminimal mungkin. Sehingga dengan Analisa tersebut 
mampu untuk meminimalkan bahan baku utama dengan kekuatan tarik yang 
optimal dan masih dalam standar SNI. Produk atau proses ”tidak sensitif” 
terhadap berbagai faktor seperti misalnya material, perlengkapan manufaktur, 
tenaga kerja manusia, dan kondisi – kondisi operasional. Analisa Kombinasi 
 tersebut sangat dibutuhkan sehingga mencapai efisiensi sumber daya bahan 
Polypropelene, karenanya analisa ini disebut juga 
 Analisa Kombinasi Komposisi lebih efisien karena memungkinkan untuk 
melaksanakan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan jumlah. Analisa 
Kombinasi Komposisi memiliki kelebihan : 
1. Analisa Kombinasi Komposisi lebih efisien karena memmungkinkan 
diperolehnya suatu proses yang menghasilkan produk yang mencapai 
efektivitas dengan sumber daya bahan yang minimal. 
2. Analisa Kombinasi Komposisi menghasilkan kesimpulan mengenai respon 
faktor – faktor kontrol yang menghasilkan respon optimum. 
Analisa Kombinasi Komposisi menggunakan kombinasi bahan. Dengan  
standart kekuatan tarik ini merupakan langkah untuk menentukan jumlah 
eksperimen minimal yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin 
semua faktor yang mempengaruhi parameter. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang dapat 
dirumuskan,yaitu : “Bagaimanakah komposisi kombinasi untuk mengurangi 
polypropelene tetapi masih memperhatikan kekuatan tarik benang plastik sesuai 
SNI pada PT. Kerta Rajasa Raya?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
          Agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah, maka penulis 
membatasi masalah sebagai berikut :  
 1. Analisa dilakukan pada kekuatan tarik benang plastik. 
2. Penelitian nilai kekuatan tarik benang hanya pada tiga jenis spesifikasi 
benang plastik,yaitu jenis 2,6/800mw/UV 0,5%; 2,6/850mw/UV1%, dan 
2,6/1000mw/UV 1,5%. arti dari spesifikasi tersebut ; ukuran 2,6 mm, 800 
denier, milky  white adalah tingkat kecerahan warna putih susu.  
3. Karena keterbatasan waktu dan biaya peneliti menggunakan tiga data, yaitu 
Polypropelene, Kalsium Karbonat (CaCo3), dan Ultraviolet.  
                        
1.4   Asumsi - Asumsi 
       Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1.  Sarana dan prasarana baik mesin maupun peralatannya dianggap bekerja 
dengan baik. 
2.   Bahan baku yang digunakan untuk produksi cukup berkualitas. 
3. Mutu produk yang dihasilkan standarnya memenuhi kepuasan  customer. 
4.  Kualitas  benang plastik terkait dan berpengaruh langsung pada kualitas karung  
 
1.5    Tujuan Penelitian 
         Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, antara lain: 
1. Untuk mengetahui kombinasi komposisi dari benang  plastik sehingga 
meminimalkan bahan Polypropelene. 
2. Untuk mengetahui komposisi yang berpengaruh pada nilai kekuatan tarik 
benang plastik sesuai dengan SNI. 
 
 1.6    Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah : 
a. Manfaat bagi peneliti  
- Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu - ilmu 
teknik industri untuk memecahkan masalah - masalah yang nyata dalam 
dunia industri terutama bahan benang plastik dari karung plastik yang 
lebih berkualitas dengan menggunakan Metode Taguchi. 
b. Manfaat bagi perusahaan 
- Memberikan usulan tentang standard nilai kekuatan tarik benang plastik 
pada perusahaan sehingga karung plastik lebih banyak diminati oleh 
customer. 
–  Memberikan informasi tentang faktor dalam meningkatkan  kualitas 
benang plastik. 
–  Perusahaan akan lebih berkompetitif dalam memasarkan produknya 
dengan pesaing lainnya. 
 
1.7    Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai hal yang melatar 
belakangi dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
 batasan masalah, asumsi-asumsi yang digunakan, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan skripsi. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan-landasan teori 
atau literatur yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. 
Teori-teori yang digunakan dalam bab ini akan digunakan sebagai 
landasan peneliti untuk menjalankan penelitian analisa kombinasi 
komposisi yang mempengaruhi nilai kekuatan tarik benang plastik. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, menguraikan 
tentang metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan, 
pemaparan data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian serta 
langkah-langkah yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam 
pencapaian tujuan. 
 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, peneliti menguraikan aktifitas pengumpulan dan 
pengolahan data. Aktifitas pengumpulan data meliputi standar nilai 
kekuatan tarik baik dari perusahaan atau standar nasional , penetapan 
karakteristik kualitas, bahan baku, bahan penunjang, spesifikasi 
bahan, alat eksperimen pembentukan benang plastik, alat ukur, 
metode taguchi, faktor komposisi bahan dan levelnya, penetapan tabel 
 orthogonal array, serta analisa hasil percobaan sebagai acuan dalam 
analisa kombinasi komposisi pembuatan benang plastik. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan memberikan kesimpulan atas analisis terhadap hasil 
pengolahan data. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga berisi 
tentang saran bagi perusahaan. 
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